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はじめに：19世紀への変わり目における記譜，奏法の変化
西洋芸術音楽の分野において，18～19世紀をまたいで記譜や奏法が大きく変化したことは周知の事実である

















The Conception of“tempo rubato”in the 18th and 19th century :
──Between rhythmic flexibility and changes of tempo──
MISHIMA Kaoru
Abstract : The notation system and the art of playing music changed significantly from the eighteenth to
nineteenth century in the European art music. The contents in the theoretical or the instructional books for
various instruments at that time also underwent a change. In this paper I will take notice of“tempo rubato”,
which we think as a“typical”way among the Romantics, analyze how its conception changed during those
centuries by using instructional books for various kinds of instruments and for singing, and examine how to
go with rubato-playing.
In the playing of“rubato”it is clear that the exact tempo in the bass line was demanded. It was treated as
a sort of arbitrary ornaments for playing variations but it was associated with emotional expressions in the
nineteenth century.
What we call“rubato”today, the break of rhythm along with bass line like“rallentando”appeared in the


















Tosi 1723 声楽 ○
Marpurg 1755 鍵盤楽器 ○ ○
Hiller 1780 声楽 ○ ○ ○
Despréaux 1783 ピアノ ○ ○
Bach et Ricci 1786 ピアノ ○ 運指法
Ricci 1786 ピアノ
Türk 1789 ピアノ ○ ○ ○
Tapray 1789 ピアノ ○ 運指法
Dreux 1796 ピアノ ○
Bemetzrieder c 1796 ピアノ ○
Viguerie c 1796 ピアノ ○ ○
Thiémé 1796 ピアノ ○ 運指法
Nonot 1797 ピアノ ○ 運指法
Pleyel &




1801 ピアノ ○ ○
運指法
デユナ ミーク
Woldemar 1800 ヴァイオリン ○ ○ ○ ○
Clementi 1801 ピアノ ○ ○ ○ 運指法
Mengozzi 1804 声楽
Hugot &
Wunderlich 1804 フルート ○ ○ ○
Adam 1805 ピアノ ○
Crescentini c 1811 声楽 ○
Wunderlich C 1812 フルート ○ ○
Berbiguer 1818 フルート ○ ○
Crescentini c 1818
−23 声楽 ○ ○ ○ ○
デユナーミ
ク
Berger 1820 チェロ ○ ○
Baudiot 1826 チェロ ○ 感情表現
Drouët c 1827 フルート ○ ○
Walckiers c 1829 フルート ○ ○ ○ 息継ぎ
Stiastiny 1832 チェロ ○
Baillot 1834 ヴァイオリン ○ ○ ○
Dotzauer 1838 チェロ ○ ○ ○
Czerny 1839 ピアノ ○ ○
Lablache 1840 声楽 ○ ○ ○ 即興法
Garaudé c 1841 声楽 ○ ○ ○
Habeneck 1842 ヴァイオリン ○ ○ ○ ○ ○
Concone c 1845 声楽 ○ ○
Dorus 1845 フルート ○ ○
Garcia（fils） 1847 声楽 ○ ○ ○ ○ ○ 感情表現法
Romagnesi 1848 声楽 ○ ○
Cinti-
Damoreau 1849 声楽 ○ ○
Soussman 1850 フルート ○
Tulou 1857 フルート ○ ○
Beriot 1857 ヴァイオリン ○ ○ ○ ○ ○
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−1849）は「ルバート」を，「ある音符から音を借りて別の音符に与えることで，音価が定まらないこと。lusingando






























ロ Novello は，ドニゼッティ Gaetano Donizetti（1797−1848）のオペラ《ルクレツィア・ボルジア Lucrezia Borgia》
（1833）のアリアの一節を例に挙げ，長いフレーズを作るためのアウフタクトの声の処理として，ポルタメントを
かけて美しく歌う唱法を推奨している（Novello 1859 : 21−24）。
またこのポルタメントがその手段としても使用される，フレージングに関する項目は次第に増えている。それ
───────────────────────────────────────────
１）（Hudson 1994 : 190）より引用。またショリュウは，ルバートについて以下のようにも書いている。「音楽を書く方法は，
それがほぼ演奏されるべきように書くことである（ほぼであって，完全には不可能だが）。ゆれるように，物憂く，不器用
なスタイルで書くことだ。未知の音価を配置するこのスタイルは，ルバートと表現される。結局このルバートは，若い女




音からにするかなどの，変化がある。Adam などではまだ上方隣接音からである（Adam 1805 ; 54−57）。




筆者 出版年 タイトル 出版地
Adam, Louis. 1805 Méthode de piano du Conservatoire Paris
Adam, Louis et
Lachnitz, Ludwig-Wenzel
1801 Méthode ou principe général du doigté Paris
Bach, Johann Christoph et Ricci, Francesco
Pasquale
1786 Méthode ou recueil de connoissances Paris
Baillot, Pierre-Marie-François s.d.（1834） L’art du violon. Paris
Baudiot, Charles Nicolas 1826 Méthode de Violloncelle. Paris
Beriot, Charles- Auguste 1857 Méthode e violon Paris
Bemetzrieder, Anton c 1796 Nouvelles leçons de clavecin ou pianoforte Paris
Berbiguer, Benoît Tranquille c 1818 Nouvelle méthode pour la flûte. Paris
Berger, Muntz s.d.（c 1820）Nouvelle Méhotde pour le violoncelle das la quelle toutes
les difficultés sont gradués.
Paris
Cinti-Damoreau, Laure 1849 Méthode de chant. Paris : au Ménestrel Paris
Clementi, Muzio 1801 Introduction to the Art of playing on the pianoforte Wien
Concone, Joseph. c 1845 Introduction à l’Art de bien chanter. Paris
Crescentini, Girolamo c 1811 Raccolta di esercizi. Paris
1818−23 Vingt-cinq vocalises ou études de l’art du chant Paris
Czerny, Carl 1839 Von dem Vortrage : dritter Teil aus Vollständige
theoretisch-praktische Pianoforte-Schule, op. 500.
Wien
Despréaux, Louis Félix. 1783 Cours d’éducation de clavecin ou pianoforte Paris
Dorus, Vincent Joseph van Steerkiste, dit
Louis.
1845 L’étude de la nouvelle flûte. Paris
Dotzauer, Justus Johann Friedrich 1838 Méthode de Violoncelle Paris
Dreux, C. 1798 Principes du clavecin ou du piano forte Paris
Drouët, Louis c 1827 Méthode pour la flûte Mainz, Anvers,
Garaudé, Alexis de c 1841 Méthode complète de chant Paris
Garcia, Manuel 1847 Ttaité complet de l’art du chant Paris
Habeneck, François Antoine 1842 Méthode théorique et pratique de violon Paris
Hiller, Johann Adam 1780 Anweisung zum musikalisch-zierlichen Gesange Leipzig
Hugot Antoine et Wunderlich, Johann Georg 1804 Méthode de Flûte Paris
Joachim, Johann Joseph und Moser, Andreas 1905 Violinschule Berlin
Lablache, Louis 1840 Méthode complete de chant Paris
Marpurg, Friedrich Wilhelm 1755 Anleitung zum Clavierspielen Berlin
Mengozzi, Bernardo. & alii 1804 Méthode de chant du conservatoire Paris
Nonot, Joseph Waast Aubert 1797 Leçons méthodiques de clavecin ou de forte piano Paris
Pleyel, Ignaz et Dussek, Johann Ladislaus 1797 Méthode pour le pianoforte Paris.
Ricci, Francesco Pasquale 1786 Recuiel de connoissances élémentaires Paris
Romagnesi, Antoine Joseph Michel 1846 L’Art de chanter les romances Paris
Soussman, Henri 1850 Ecole pratique pour la flûte Paris
Stiastny, Bernard s.d.（1832） Méthode pour le Violoncelle Mainz
Tapray, Jean-François 1789 Premiers éléments du clavecin ou du piano Paris
Thiémé, Frédéric 1796 Principes abrégés de musique pratique pour le fortepiano Rouen
Tosi, Pierfrancesco. 1723 Opinioni de’ Cantori antiche moderni Bologna
Tulou, Jean Louis. 1851 Méthode de flûte Paris
Türk, Daniel Gottlob 1789 Klavierschule Leipzig
Viguerie, Bernard c 1796 L’art de toucher le piano-forte Paris
Walckiers, Eugène c 1829 Méthode de flûte Paris
Woldemar, Michel. s.d.（c 1800）Grande méthode du etude élémentaire pour le violon Paris
Wunderlich, Johann Georg c 1812 Principes élémentaires Paris










テンポ・ルバートに関する用語は，1723年のトージ Pierfrancesco Tosi（c 1654−1732）の『古今の歌手の見解，
または装飾的歌唱についての所見 Opinioni de’ Cantori antiche moderni, o sieno osservazioni sopra il canto figurato』
（1723）にはじめて現れる。彼はカデンツを歌う場合について以下のように述べ，ルバートの原形である「ルバー
レ rubare（盗む）」そのものを使用している。
音楽を学ぶ者は（中略），終止の箇所で装飾を行うための時間を少し先取りして盗む rubare un pò di tempo an-
ticipato 技量を学び取るよう，努めなければならない（Tosi 1723 : 88）。
また「恣意的変奏」の方法について「恣意的変奏では，心を楽しませるためにルバート rubato sul tempo をし
なければならない」（Tosi 1723 : 113），と述べている。このときテンポ・ルバートはいまだ用語としては定着し
ていないが，この後，過去分詞である「ルバート」が定着して使用されるようになることが以下に述べる複数の
例からわかる。
マールプルク Friedrich Wilhelm Marpurg（1718−1795）は，『クラヴィーア奏法の手引き Anleitung zum Clavier-
spielen』（1755, 17652）の「第 9章：装飾について，第 1節：作曲上の装飾 Setzmanieren」において，音の「先取
り Vorausnehmen（anticipare）」，「掛留 Aufhalten（retardare）を表す例として，以下の譜例 1を載せている。
この譜例では，「pro」（Prototyp［独］）と書かれた二つの例の前後の例，すなわち左のほうの pro に対しては
45, 46, 50が，そして右の pro に対しては 47, 48, 49がルバートされた演奏例を表し，それらは，それぞれの拍を
規則的に打つ拍子を，半拍ずつ前あるいは後ろにずらしながら書かれている。あるいは 49の例のように「シュス
───────────────────────────────────────────
５）1811年にウィーン第一宮廷楽長であったサリエリ Antonio Salieri（1750−1825）は，『一般音楽新聞 Allgemeine musilkalische
Zeitung』に以下のように寄稿し，「イタリアの気取った奏法（maniera smorfiosa）である，ポルタメント（Auf- und Niederfahrens








っぱいに音をのばしてから鍵盤から指を放す」（Czerny 1839 : 16）という発言にも現れているように，長いフレーズをレ
ガートで演奏することが求められるようになる。
譜例 1 マールプルク：「先取り Vorausnehmen（anticipare）」と「遅延 Aufhalten（retardare）」
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パンシオン suspension」7）の記号を付し，一瞬ためるような指示も行っている。
またテュルク Daniel Gottlob Türk（1750−1813）も同様に，『クラヴィーア奏法 Klavierschule』（1789）の中で，
「a 装飾のないもの」に対して，「b 先取り Vorausnahme（anticipation）」や「c 遅延 Vergözerung（retardatio）」
のようなルバートの分類を挙げ，譜例 2を載せている（Türk 1789 : 374）。またこのようなルバートについては，
同時代のクヴァンツ Johann Joachim Quantz（1697−1773）によってこれとほぼ同様の譜例を載せ（Quantz 1752 :
123），C. P. E. バッハ Carl Philipp Emanuel Bach（1714−1788）もバスを厳格に保った奏法について述べている（Bach
1753 : 6）8）。
さらに彼は，譜例 3におけるように，「第 5章：恣意的装飾音，第 3節：楽曲をいっそう美しくすることのでき
る恣意的装飾音あるいは添加と変奏として」において，変奏の例としてルバートを使用している（Türk 1789 :
324）。a～c の譜例を示す上二段の例は，音価を分割して間を埋めていくような装飾を施したり，また音そのもの
を変えたりした変奏である。三段目の d の 4つの譜例には，下段の記譜された楽譜に対して，遅延や先取りをし
た演奏例が書かれている。
これらの装飾方法はマールプルクの「作曲上の装飾」とほとんど同様のもので，4/4拍子であれば，譜例 1の 47









８）「クラヴィーアはいかなるときも拍の着眼 das Augenmerck des Tactes であるべきだ。したがってどの声部も長い持続音を奏
しているとき，クラヴィーアが打鍵によって拍を明確に刻む Nachschlag deutlich hören lassen というのは決して誤りではな
いないばかりか，場合によっては非常に有益な伴奏法でもある。」（Bach 1753 : 6）
譜例 2 テュルク：「テンポ・ルバート」
譜例 3 テュルク 装飾を施した変奏例




書くべきだ」としたのである（Türk 1789 : 375）。その例としてペルゴレージ Giovanni Battista Pergolesi（1710−
1736）の《スターバト・マーテル stabato mater》（1736）の第 2曲〈聖母の魂を剣が刺し貫いていた cuius animam
gementem〉と第 4曲〈聖母は悲しみ，苦しまれていた quae moerebat et dolebat〉の冒頭を譜例 4のように挙げて












ある。その代わりに同じ箇所には，「意図的な急ぎ Eilen やためらい Zögern も，テンポ・ルバート表現の意味に




























コッリ Philipp Antony Corri（1784−1832）は『音楽の魂 L’Anima di musica』（1810）の中で以下のように述べて
いる。
Tempo perduto あるいは rubato は，テンポを遅くして，感情豊かな曲の特別な箇所で使う。A（譜例 6，一段
目）におけるように息が途絶えるようにしたり，B（同，二，三段目）でのように繊細なピアノにもってい





3. 3．ガルシア：「停止したテンポ temps d’arrét」と「盗まれたテンポ temps dérobé」
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ークの箇所）「temps d’arrét（テンポの停止）」（譜例 7−1）と，「他の音符を犠牲にして，ある音の音価を長くす




を促す」（Garcia 1847 : ii, 24）として，演奏表現上の効果というルバートの目的についても述べている。
さらにガルシアは第二部のルバートの項目に，以下の譜例 8におけるように，さまざまなオペラのアリアのル
バートの装飾例を載せている（譜例 8下段：演奏例）
それぞれの下段に記された演奏例をみると，譜例 8−1の《泥棒かささぎ La gazza ladra》（1817）においては音







cia 1847 : ii, 24）。
長い音節をもつ音，目立ったハーモニー上の特色をもつ音は長く保持される。このような場合には，失われ
たテンポは，他の音をアッチェレランドして取り戻しなさい。
































1839 : iii, 31−8）。その際「espressivo はテンポを減速させる」ときの用語で，「rallentando, ritenuto, smorzando, ca-




イド，秘密をささやく，去る，急かせた，好奇心をそそる質問，臆病な飛行などである」（Czerny 1839 : iii, 31−
8）。ここには，それまでにないロマン主義ならではの感情との結びついた表現がみられる。
譜例 10 ガルシア：オペラ・アリアのルバートと装飾例（3）















いる。1843−1848年にショパンの弟子であったデュボワ Camille Dubois は，「左手を指揮者にしなさい，そしてい
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